
































jevima	 i	 značajne,	 predstavnike.	Osim	 toga,	
autorica	je	u	knjizi,	pored	nekih	ranije	objav-
ljenih,	 ali	 slabo	 poznatih	 tekstova	 hrvatskih	
alkemičara,	 protumačila	 i	 vrednovala	 i	 neke	
još	neobjavljene	rukopise	 ili	 rijetka	djela	 tih	
alkemičara.
U	knjizi	 su	valorizirana	djela	 tih	alkemičara	
u	 europskom	 obzoru,	 pri	 čemu	 je	 istaknuto	
značenje	 koje	 su	 neka	 od	 tih	 djela	 igrala	 u	
okviru	povijesti	europske	alkemije.	Autorica	
je	 pokazala	da	 su	 istraživanja	nekolicine	 tih	
alkemičara	 bila	 na	 razini	 europskih	 suvre-
menika.	Kao	primjer	naveden	 je	 zbornik	 al-
kemijskih	 tekstova	Petra	Bona	 iz	14.	st.,	što	
ga	je	objavio	Aldo	Manuzzi	u	Veneciji,	a	bio	
je	 preveden	 na	 gotovo	 sve	 europske	 jezike.	
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Knjižica	Europska bioetika na djelu – Euro-






Rijeci,	 predstavlja	 sumarni	 prikaz	 projekta	






vijao	 od	 15.	 rujna	 2014.	 do	 14.	 rujna	 2017.	
i	financiran	je	od	strane	Hrvatske	zaklade	za	
znanost.




te	 glavnih	 rezultata.	Prvi	 dio,	 naslovljen	»O	
projektu«,	donosi	opće	informacije	o	projek-
tu,	misiju	 i	 viziju	 projekta,	 predstavlja	 opći	
cilj	te	opisuje	ukratko	istraživačke	faze	i	pri-
padnu	metodologiju.	Opći	 je	 cilj	 formuliran	
na	sljedeći	način:
»Opći	cilj	projekta	 jest	dokazati	da	 teorijski	 i	me-
todološki	pristup	 ‘europske	bioetike’,	 odnosno	 in-
tegrativne	bioetike,	može	rezultirati	platformom	za	
rješavanje	 praktičnih	 problema	 očuvanja	 i	 pobolj-
šanja	 okoliša.	 Posljedično,	 takav	 način	 rješavanja	
problema	 u	 zajednici	 može	 pozitivno	 utjecati	 na	
razvoj	gospodarstva	i	promociju	turizma.«	(str.	5)
Ostvarivanje	 cilja	 zamišljeno	 je	 kroz	 četiri	
projektne	 faze:	 1.	 Produbljivanje	 teorijske	
osnove;	 2.	Analiza	 stanja	 u	 lokalnim	 zajed-















urednika	 knjižice.	 Naposljetku	 su	 ukratko	
predstavljene	sve	tri	zajednice	sa	svojim	spe-
cifičnostima	koje	 su	 ih	 i	 odredile	kao	 ideal-
ne	partnere	u	istraživanju:	Bakar	prije	svega	
sa	 svojom	 industrijskom	 prošlošću	 i	 njenim	
posljedicama	 (s	 koksarom	 u	 prvome	 redu),	









te	 empirijskoga	 testiranja	u	 samim	 lokalnim	









ja	 i	 sustavnog	 podizanja	 kvalitete	 života	 na	 svom	
području,	 ali	 i	 kao	 turističku	 legitimaciju.	 Osim	
toga	 očekuje	 se	 da	 će	 stanovništvo	 dosegnuti	 do-
datnu	bioetičku	osviještenost	 koja	 će	 onemogućiti	
počinjanje	ili	izbjeći	ponavljanje	pogrešaka	mnogih	
sredina.«	(str.	17)
U	 posljednjem	 je	 dijelu	 predstavljena	 pro-











Naposljetku	 su	 popisani	 partneri	 projekta	
(Grad	Bakar,	Općina	Kršan	i	Grad	Mali	Lo-
šinj),	 institucije	 uključene	 u	 projekt	 (Medi-
cinski	 fakultet	 Sveučilišta	 u	Rijeci,	 Fakultet	
zdravstvenih	 studija	 Sveučilišta	 u	 Rijeci,	
UNESCO	katedra	za	društvene	i	humanističke	
znanosti	Sveučilišta	u	Rijeci,	Dokumentacij-
sko-istraživački	 centar	 za	 europsku	 bioetiku	
»Fritz	Jahr«	Sveučilišta	u	Rijeci	i	Znanstveni	













tri	 osnovna	 ugla:	 informacijskog,	 znanstve-
nog	i	promidžbenog.
Prvo,	 njome	 je	 na	 jednome	 mjestu	 sumiran	
višegodišnji	 rad	 na	 jednome	 bioetičkome	
projektu,	čime	su	ti	podaci	na	vrlo	jasan,	pre-
gledan	 i	 jednostavan	 način	 dostupni	 drugim	
istraživačima	za	korištenje	bilo	u	 sadržajno-
me	ili	pak	metodološkome	smislu.	Njome	su	
u	 vrlo	 praktičnom	 formatu	 obuhvaćeni	 svi	
najvažniji	 relevantni	 podaci	 o	 projektu,	 nje-
govu	sadržaju	i	provedbi.
Drugo,	 ona	 je	 ujedno	 mjesto	 na	 kojemu	 su	
prvi	put	objavljeni	dobiveni	bioetički	standar-
di	kao	glavni	 rezultat	 istraživačkog	projekta	
i	 platforma	 za	 daljnju	 gradnju,	modifikaciju	
i	raspravu	o	istima.	Taj	je	dio	vezan	uz	znan-
stvenu	 relevantnost	 osnovnog	 rezultata	 pro-
jekta	koji	je	u	objedinjenoj	formi	predstavljen	
široj	 publici	 na	 ovaj	 način	 i	 dan	 na	 daljnju	
kritičku	evaluaciju.
Treće,	svi	su	materijali	u	punom	obliku	ujed-











započeta	 (vidi:	 Igor	 Eterović,	 Robert	 Dori-




što	 je	možda	 i	 najznačajnija	 dimenzija	 pro-
jekta:	diseminacija	rezultata	i	ideja	projekta	u	
svrhu	njihova	 raspravljanja,	produbljivanja	 i	
kretanja	u	nove	istraživačke	putove	bioetike.
Igor Eterović
